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El PSOE abrió de hecho
la campaña electoral en Só-
ller. El candidato al con-
greso Joan Ramallo y el
parlamentario autonómico
Francesc Triay abrieron el
fuego dialéctico que carac-
terizará las semanas veni-
deras.
Pese a que acudió muy
poca gente al miting, Paco
Triay ya lanzó las primeras
andanadas contra los de-
más partidos del espectro
político. Joan Ramallo, por
su parte, destacó que el
adelanto de las elecciones
se debía a la necesidad de
elaboración de los presu-






El responsable de la agru-
pación socialista de Sóller,
Josep llullán, presentó a los
políticos. Tras la exposi-
ción de sus posturas, los
políticos socialistas abrieron
paso a un coloquio no tar-
dando en salir a la palestra
los temas de la OTAN y
los problemas sanitarios de
Sóller.
El que, a finales de la
semana pasada, aún no estu-
viera en el aire el progra-
ma socialista hizo que algu-
nos temas, sin dejar de ser
contestados, quedasen un
tanto en el aire de cara a
la campaña electoral que co-
mienza hoy.
El alcaide dice que no sabe nada
Destruido y cubierto de hormigón
el camino viejo de Fornalutx
La hormigonera todavía permanece en el antiguo e histórico camino. Como en tantas otras zonas, ha cumplido a
plena satisfacción su labor destructiva.
El camino viejo de Fornalutx, una ruta de las mis-
mas características del histórico camino del Barranc
de Biniataix, ha sido casi totalmente destruído y
cubierto de hormigón. Este camino se encuentra
saliendo de Fornalutx en dirección a Sa Licita, Sa
Vinya Vella y Es Marroig. Sus escalones, de una
longitud de 80 centímetros, han sido cubiertos
por hormigón.
El alcalde de Fornalutx declaró no saber nada del
hecho, asegurando que "debió ser destruido en poco
tiempo y de incógnito", dado que ni él ni su con-
sistorio, según sus propias afirmaciones, habían dado
permiso para la realización de la "obra". A su vez, el
alcalde calificó de "barbarie" la destrucción del ca-
mino, destacando que abriría una investigación para
esclarecer los hechos. En total, han sido hormigo-
nados 200 metros de camino y aún restan algunos
tramos que han podido salvarse.
El alcalde destacó que "haremos que se cumpla la
Justicia ya que Fornalutx tiene un patrimonio artís-







A n t o n i o R e b assa,
farmacéut ico, químico, y
miembro del colegio de
Farmacéuticos se encuentra
realizando unos trabajos de
botán ica para el citado
C o l e g i o . El t rabajo se
d e s a r r o l l a en dist intos
puntos de Mallorca, entre
los que se encuentra Sóller.
El señor Rebassa está yajubilado y, según informó al
Semanario, hace este trabajo
p o r q u e necesita seguir
adelante y sentirse útil a la
h u m a n i d a d , por lo que
decidió hacer el herbario del
colegio, fotografiando todas
las p lan tas endémicas de
Mallorca, de las cuales el
tiene ya dispositivadas unas
1600.
Esta semana estuvo en
Sóller para realizar unas
fotografías de las plantas de
madame Colette que se
encuentran conservadas en
unos paneles del Museo de
Sóller. Al parecer, de esta
artista tiene ya un total de
99 plantas estudiadas y
clasificadas.
P r e g u n t a m o s al Sr.
Rebassa por qué realiza este
trabajo para el colegio de
Farmacéuticos, a lo que nos
contestó que esta labor
"tiene una finalidad, que es
l a d e a m p l i a r l o s
conocimientos científicos
del c o l e g i o , al que el
siempre ha pertenecido
como farmacéutico y como
químico", dijo.




El Puig Major vivió la
primera manifestación
contra la base americana
El Puig Major vivió el
pasado domingo la primera
protesta contra la presencia
de la base americana en la
cima de Mallorca. Unos
cincuenta manifestantes,
llegados desde Palma en su
mayoría, pero contando con
la presencia de los colec-
tivos antiatlantistas dsolle-
rics, emprendieron la cami-
nata desde la Plaça hasta
las instalaciones del Ejérci-
to del Aire.
Fue una dura caminata.
Los congregados tardaron
más de cuatro horas en lle-
gar a su objetivo, extremo
que se produjo sobre las dos
de la tarde.
Ya frente al cuartel y
junto a la barrera que cierra






nas contra la presencia de
tropas norteamericanas en
el Puig Major. A su vez,
dirigieron un escrito al ofi-
cial de guardia del cuartel
español solicitando que lo
mandase al "jefe yanqui".
En el manifiesto se pe-
día que los norteamericanos
se marchasen y se pedía
que se licenciase a todo
soldado que haya cumplido
los 18 años".
(Pag. 12)
Luis Mira, ya en libertad se
reafirma en su inocencia
Luis Mira salió de la Prisión Provincial de
Palma el pasado miércoles en libertad bajo fianza
de dos millones de pesetas. Ya en libertad, afirmó
ayer, viernes, a las seis de la tarde, que "es indu-
dable que entre las tres personas detenidas hay un
culpable", destacando a su vez su amistad y
confianza en Guillermo Ginard y reafirmándose
en su inocencia.
A su vez, el ex presidente
del C. F. Sóller, no negó
sus relaciones "financieras y
completamente legales" con
el detenido Sebastián Mira-
lles achacando a cont-
inuación su detención a que
ti
en todas partes hay per-
sonas que por una felicita-
ción son capaces de extrali-
mitarse, y la Guardia Civil
no es una excepción .
El ex presidente del
C.F. Sóller ha pasado en
la cárcel 41 días, 3 horas
y 27 minutos, según es-
pecificó, destacando que
una tercera persona le ha-
bía concedido el aval por
valor de dos millones de
pesetas a través de la Banca
March para que pudiera salir
en libertad. qMira destacó
que "de "toda aquella mon-
taña de cosas que se ha
llegado a decir solamente ha
quedado como acusación la
hipotética existencia de "in-
dicios". ¿Dónde está todo
aquel entramado de cúpulas
y redes?", destacó. La acu-
sación es la de la presun-
ta existencia de indicios
de financiación para el tráfi-
co de estupefacientes, ex-
tremo que Mira negó. "Es
cierto que yo he tenido
tratos comerciales con Se-
bastián Miralles. No voy a
negar que tuvimos contactos
financieros, pero mi docu-
mentación está lo suficiente-
mente clara para que, en
ningún momento, se du-
de de mi honorabilidad.
Luis Mira, efectivamente,
aportó documentación ex-
plicando cómo Miralles y él
tuvieron relaciones comer-
ciales pero destacando que
"siempre dentro de la más
estricta legalidad, como ha
quedado demostrado, por
mi parte, ante el juez. Si
este señor, a parte, hacía
con su dinero otras cosas,
eso es algo que a mí no me
concierne.
"Es rotundamente fal-
so que yo llegase a las
manos con Sebastián Mi-






















































per Miquel Ferrà i Martorell
Hem de r e . c l a m a r i
reclamar ben fort pel que ha
passat a Fornalutx-quan un»
desconeguts que no se sap
quan ni a quina hora, han
tapat, amb ciment dos-cents
metres d'empedregat del
camí de Sa Vinya Vella 1 Es
Marroig, una reliquia del
passat que tenim l'obligació
de defensar i conservar. El
nostre patrimoni artístic o
històric ha d'estar molt més
vigi la t pels que tenen la
responsabilitat de la seva
salvaguarda. Demanam més
atenció i que aquestes coses
no es q u e d i n en pura
indiferència per part d'un
poble, el mallorquí, que ha
d'agafar d'una vegada per
totes, plena conciencia de la
seva identitat. Més respecte
pels avantpassats que ens
han deixat en herència el
fruit de la seva suor... Ah!
Repunyemes!
—Una bona nova són els
doblers que la Comunitat
Europea dedicarà com ajuda
a la nostra regió i de la que
segons pareix Sóller en
podrà obtenir alguns, doncs
els agricultors i ramaders de
Balears tenen dret a alguna
p a r t d ' aques t s 80.000
milions de pessetes, que ja
són doblers... Tenen segons
pareix preferència les zones
de muntanya i les zones més
despoblades. ¿Hi haurà el
nostre munic ip i entre el
total de 5.228 municipis?
— D e i x a r e m e n
"suspense" la pregunta i
anem ara a la campanya
t e r r o r i s t a d e l ' e s t i u
anunciada per ETÀ i que ja
ha fet dubtar a més d'un
turista a l'hora de cercar
refugi de vacances en un
dels nostres hotels. Altra
vegada els etarres anuncien
bombes a les platges i altra
vegada es posen en jocjustos per pecadors. I no hi
ha dret! Caram!
— E s p e r e m q u e l a
vigilància de la Guardia Civil
sigui tot lo efectiva que cal
per e s p a n t a r aquestes
bubotes de cada estiu...
— Esperem! Per altra
banda, el doble aïllament de
la nostra població pot ésser
un avantatge contra tais
amenaces...
-•Potser si...
— I ara, una noticia de
nostàlgia sobre un vaixell
mallorquí i sellerie, el darrer
que es conserva d'aquells
que anaven a França i
comerciaven amb els nostres
productes de la vall. El
' 'Nuevo Corazón" segueix
e n c a r a v i u p e r ò molt
envellit. Ara, la nova és que
potser els seus propietaris el
cediran a l'organització que
d i r i ge ix el metge Lluís
Souza, que es dedica a
a t e n d r e a l s i n d i s d e
I' Amasónos en una abnegada
tasca filantròpica digna de
tot elogi. D'aquesta manera,
el paquebot ex-solleric
n a v e g a r i a amb pavi l ló
espanyol per un mar que ja
c o n e g u e r e n els nostres
avantpassats en un seguit de
viatges a Cuba i Puerto Rico
i no hi haurà missió més
bella que la de cooperar en
la necessària ajuda als indis
s e l v à t i c s d e l B r a s i l .
E n h o r a b o n a a l va ixe l l
"aventurer", digne d'una
novel·la del Jack London.
—I ja està tot a punt per a
la ballada popular que te
l l oc aquest diumenge i
dissabte al "Pla de Na
Tesa", ac tuant diversos
grupos folklòrics entre els
que es compten els Aires
Sollerics, a mes de les colles
de Son Ferriol, Marratxí',
Artà, Manacor... i un grup
foraster, el "Virgen del
Rio", de Murcià...
— R e c o m a n a m
l'espectacle...
—I ja per acabar, es precís
demanar a les autoritats
s a n i t à r i e s que no ens
prenguin el pel, que el cas
del nostre ambulatori ja fa
rialles, que a l'hora de les
el.leccions tot són promeses,
que podreu veure d'aquí a
poc temps, que de tanta i
tanta promesa, els polítics,
es queden sense saliva o
neden en baves...
—Idò Poble "Sobirano"!
S'ha de donar branca ara
que és hora!
per Joan Estades de Montcaire
Novembre
1.911 - 28: A l'esglesia
d'aquesta vila comença a
predicar la novena de la
P u r i s s i m a el conegut
sacerdot pobler Mossèn
Joan Aguiló.
1.936 - 28: El baue
J o s e p P u i g B a r c e l ó
( P u i g d e r r ó s ) proposa
conviar el rètol de Plaça de
la República" pel de "Plaça
del General Franco"; i en
cas tejí à per descomptat.
També l'ajuntament acorda
agrair, al Senyor Comte
Rossi (titol que s'havia
donat l'aventurer feixista




Francisco Franco i Miguel
Cab anillas.
L958 - 28: Hi ha un
mes, l ' e cònom de la
parròquia Mossèn Trias,
nomenava' President dels
Homes d'Acció Catòlica, al
S e n y o r Josep Arbona
Busquets (Cabana) que ho
era de l'Associació de Pares
de Familia.
1.887 - 29: Mesos
enrera, i amb motiu de lesQ u a r a n t a Hores què's
celebraven a l'església
d'aquesta vila, vengué a
predicar Mossèn Miquel
Porcel.
1.904-29: Hi ha un mes
que, als 18 anys, moria a
Rive de Gier (França) eljove Bartomeu Mayol. Era
fill de Bernat Mayol Barceló(de Ca na Guiema) i nebot
del que fou secretari de
l ' A j u n t a m e n t Guillem
Mayol Barceló (Des Moli).
1.937 - 29: L'Econom
de la parròquia, Mossèn
Antoni Caparó Busquets, ha
oficiat, avui, una missa
funeral per l'etern repòs de
la seva germana Catalina
Caparó Busquets; morta, el
passat dia 16 a l'edat de 50
anys, a la ciutat francesa de
Burdens . La difunta era
natural de Sóller i estava
casada
1.911 - 30: Avui dia
Sant Andreu Apòstol, molts
de vesins de Fornalutx han
anat a felicitar a l'actiu
mestre de l'Escola Unitària
de Nins Sr. Andreu Andreu
Bauçà.
1.962 - 30; El nostre
setmanari comentava, fa sis
mesos, l'honrades del jove
fomalutxenc Pere Buades
Ordinas (Fulaine); qui
havent , en el camí de
"S'Illeta" prop de la barrera
de "Sa Vinya", trobat
set-centes conc pessetes i un
passaport britànic a nom de
Georges Powel; s'apressà de
fer-ne entrega a la Guàrdia
Civil.
NOTA AL LECTOR
Pregam als nostres lectors
que tenguin la bondat
d'afegir —col.locant-ho en el
lloc que li correspon en
aquest capito! del mes de
n o v e m b r e — les dades
següents:
1.975 - 22: Coincidint
amb la proclamació, com a
Rei d'Espanya, del Príncep
Juan Carles de Borbó i
Borbó-Dos Sicilies qui ha
adoptat el nom de Joan
Carles I; anit, a la Parròquia,
el Rector Serra ha oficiat
una missa funeral pel repòs
etern de l'anterior Cap
d'Estat el General Franco.
Han a s s i s t i t tots els
membres de l'Ajuntament i
una nombrosa concurrència.
1947 — (Darrer diumenge
del mes): Es homenatjat,
amb una festa per les
autoritats i el vesindari,
Gabriel Arbona Puig (des
Clot) que dia 6 d'aquest mes
compii cent anys. Amb tal
motiu vengué, d'e França, el




DISSABTE 1 DE JUNY DE 1946
* Demà tendrán lloc, a. l'Església parroquial de la
ba r r i ada de 'Horta , una festa civico religiosa,
organitzada pels joves d'Acció Catòlica, amb motiu de
la bendició del nou campanar i de les seves dues
campanes.
* Ha mort a Palma, als 89 anys, Antònia Maria
Pons i Morell Vidua del comerciant Pere Antoni Coll
Bisbal. També ha mort, als 69 anys, Josep Deyà
Ozonas antic comerciant a Amiens (França).
* Han entrat, com a auxiliars administratius, de la
Mestransa de l'Armada a l'estació Maval del Port
Santiago Colomé Costa, Agustí Cruelles Barrera, Joan
Riera Bujosa, Victor Maria Rul.lan Bauçà, Antoni
Sócias Bennassar i Rafel Soler Barber.
* A la Parròquia de l'Horta s'han casat el distingitjove Jaume Orel Casasnovas amb la bella i piadosa
(sic) senyoreta Catalina Guardiola Juan.
* Havent de celebrar-se a Palma un partit de
footbal entre l'Atlètic de Bilbao i el Club Footbal
Barcelona sortirà de Sóller un tren especial a les cinc
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Església en camí
L'acció evangelitzadora dels laics
Per Rafel Horrach Llabrés
' ' L a P r e s è n c i a de
l 'Església en el nostre
poble" és el tema d'anàlisi i
reflexió de l'Assamblea
P a r r o q u i a l d ' a q u e s t
diumenge, dia 1 de juny, al
Monesrir de l'Olivar ("Sa
Capelleta").
L'Església, sagrament i
instrument de Crist en el
món, es fa present gairebé
de forma exclussiva a través
de la Parròquia (també a
través, en menor mesura,
dels Moviments eclesials, de
caire supra-parroquial).
Ara bé, aquesta Església
parroquial es fa activa i
operant a través dels Laics,
" e spec i a lmen t en les
circumstàncies actuals que
d e m a n e n que el seu
apostolat sigui més intens i
més ampli" (AA1).
Però, aquesta vocació dels
Laics a l'apostolat no és una
concessió de la Jerarquia, ni
una necessitat momentània
derivada del moment que
vivim, i per tant definible
des de les necessitats
immediates. L'apostolat dels
l a i c s f o r n i a p a r t
const i tucional del "ser"
mateix de l'Església: "Els
laics reben el deure i el dret
de l'apostolat en virtud de la
seva unió amb el Cap que és
Crist. Inserits a l'Església pel
Baptisme, envigorits amb la
força de l'Esperit Sant per
mitjà de la Confirmació, són
destinats a l'apostolat pel
Senyor mateix (...) Per tant,
és imposat a tots els fidels el
càrrec honrós de treballar
molt per tal que tots els
homes d'arreu del món-
coneguin i acceptin el
missatge diví de lá salvació"
(AA 3).
Dins la diversitat de
carismes, serveis i ministeris
amb què s'exerceix aquest
apostolat, la missió a la qual
tots van destinats és una:
continuar en Església l'Obra
salvadora de Crist pel món.
Per això els serveis són
diversos però és un mateix
l'Esperit qui els distribueix
(I Cor. 12).
Dos són els camps de
treball del laics, segons on
desenvolupi el seu servei: la
mateixa comunitat cristiana
i el món on viu.
S E R V I D O R S CORRES-
P O N S A B L E S D E
L'ESGLÉSIA:
El l a i c és cridat a
cons t ru i r la comunitat
cristiana, "El membre que
no contribueix segons la
seva capacitat a l'augment
del cos, no és de cap profit
ni per a l'Església ni per a ell
mateix" (AA 2). Per aquest
m o t i u , cada cristià que
habitualment participa de
l ' E u c a r i s t i a domin ica l
s 'hauria de sentir cridat
t ambé a par t ic ipar del
treball quotidià de la seva
Església en la qual celebra el
sopar del Senyor.
"Es amb els sagraments i,
e s p e c i a l m e n t a m b
l'Eucaristia, com es nodreix
i s'alimemta el laic en el seu
apostolat" (AA 3): si es cert
que no hi ha subsistència en
1 apostolat sense el do de
l'Esperit que ens es donat en
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DESPACHOS: C/. ile la Luna, 7
y C/. San Jaime, 7
Tels. 630651 -631286-630132
cert que l'aliment del Cos i
la Sang de Jesús han de
motivar i impulsar l'acció
evangelitzadora del laic en el
món i la corresponsabilità!
en el creixement de la
pròpia comunitat de fe.
S E R V I D O R S DE LA
RE-CONSTRUCCIO DE
L'ORDRE TEMPORAL:
Es específic dels laics fer
present en el món l'Església
i fer presents en l'Església
les "alegries i esperances, les
tristeses i angoixes dels
homes del nostrs temps" (G.
et S,l). molts medis i
s e c t o r s s o c i a l s s ó n
impenetrables a l'Evangeli si
no és a través del laic que hi
participa en ells a traves del
seu treball o residència, per
això, "essent propi del laic
haver de viure enmig del
món i dels afers temporals,
Déu els crida a exercr, plens
d'esperit cristià, el seu
apostolat en el món a
manera de llevat" (AA 2).
A aquest apostolat en el
món hi han contribuii i hi
c o n t r i b u e i x e n l 'ordre
temporal segons els criteris i
els valors de l'Evangeli,
lluitant així per a conformar
aquest món al voler de Déu
que és el seu Regne.
A q u e s t e s f o r ç d e
transformació no es fa al
marge o tancats als homes
que no comparteixen la
mateixa Fe sinó units a ells
en el diàleg i la recerca de
c a m i n s e n u n m u t u
a c o s t a m e n t d e bona
voluntat. Tampos es pot fer
de cap manera al marge dels
cristians que tenen serveis
més a dins la comunitat o al
marge dels cristians que
tenen serveis més a dins la
comunitat o al marge dels
preveres que fan present
dins l'Església a Crist, sinó
que cal tenir sempre present
que les distintes funcions no
s ó n e x c l u i e n t s s i n ó
complementàries i unides en
un sol Cos de Crist.
Si el passat dissabte
p a r l à v e m , en aquestes
mateixes línies d'un nou
Pro jec te de Parròquia
"Comunitat de Comunitats"
f ide l al Vaticà II, és
i m p r e s c i n d i b l e , a
l 'Assemblea Parroquial
d'aquest diumenge, fer un
esment especial al laicat
com a cos encarregat de dur
a terme, juntament amb els
preveres units al Bisbe, i a
fer real i actiu aquest
projecte esmentat.
Tant de bo la nostra
Assemblea de dia 1 de juny,
contribuís a desvetlar la
consciència missionera i
a p o s t ò l i c a de laics i
p r e v e r e s , d e s v e t l à s i
estimulas una presència més
evangelitzadora dels laicat
en el poble i consolidas la
unit de la nostra Parròquia
en la comunió des de la
pluralitat correspon sable de





D'uns anys cap aqui estam
contemplant desde els diaris les
diferents exposicions de projectes
encaminats a endursen aigua
provinent de manantials de Sóller.
Comença a ser hora, se plantegen
molts de sollerics, de començar a
posar en clar les coses, de manera
que no hagi dubtes referides a la
propietat d'aquestes aigües, que
desde més de dos mil anys
d'història ens perteneixen per dret i
per ús.
Desde plantejaments de fonts
com Sa Costera, la de S'O la, o la
del Torrent Gros, tota l'aigua, per
petit que sigui el caudal, té
propietat i ús, que -es lo més
important, directa o indirectament
destinada al consum humà, per via
directa o per abeurar els camps i
bestiar que ha de donar profit i vida
a aquets habitants.
Passant per unes exposicions de
projectes que ningú acaba de veure
clars. Al manco les noticies
publicades a la premsa, lluny de
clarificar postures, embuen fil.
Perlant de conduir aigua desde Sa
Costera cap a Sóller, endursen la del
Torrent, aprofitar un túnel d'una
companyia privada.. Mos estan
preparant el terreny, potser per
donar el cop final amb la noticia de
construir embassaments dins la
pròpia vall; amb perills massa
grossos per I? població i les seves
propietats.
Fins a uns projectes que a hores
d'ara només beneficien a qui els
relitza que no demostra gaire
serenitat, ni coneixement: del
terreny, dels propietaris, de les
costums, de les lleis... que afecten
als sollerics.
Per sort, les nostres autoritats
locals també fermen caps i
comencen a deixar clar l'ús de
manantials, pous... en ús dels
consums de la població humana.
Els sollerics tenim moltes coses
per dir, i creim que se mos ha de
consultar totes aquestes qüestions.
Les aigües, agradi o no, tenen una
propietat real i històrica i aquets
propietaris mancomunats en uns
sindicats i associacions que ja no
miren amb bons ulls que se vulgui
aprofitar uns bens que pertenyen a
una comunitat: Sóller i que és
aquesta qui ha de decidir l'ús que
en vol fer.
Al cap i a la fi els pobles no
tenim la culpa del creixement
incontrolat, desmessurat, il·lògic...
de Palma i no estam disposts a
perdre els nostres drets, ni veure
morir una vall, avui fructífera alegre
i verda, en profit de la Ciutat que
massa vegades només pensa en els
seus problemes passant per damunt
dels interessos de les minories.
Sobretot d'unes minories i uns
pobles que no volen perdre els seus
drets i privilegis.
Adéu, Salvador
Devieu haver sofrit molt
q u a n heu pres aqueixa
d és ic ió, Salvador. Vos
havieu . vist partir totes ses
f amí l i e s de Tuent i Sa
Calobra, tancar ses tafones,
llevar es bestiar, abandoner
s'olivar.. Es vostre caràcter,
amable i servicial, vos havia
permès adaptar-vos a sa
nova situació. A Tuent es
caps de setmana de s'hivern
i tot s'estiu hi tornava haver
gent i ses vetlades tornaven
ésser entretengudes, s'havia
restaurat Sant Llorenç,
sempre seguit rebieu visites.
Malgrat tot, es vostre Tuent
s'havia mort De la pagesia
només quedava es vostre
hort, ses vostres ovelles, sa
vostra aviram i es parell de
dotzenes d'oliveres que
tenieu arreglades per collir
oliver per salar. Així i tot
vos hi conhortaveu. Però
quan heu vist que prest
hauríeu de deixar Tuent heu
esglatat, heu estat fidel a
n'es vostre Tuent.
Vos i Na Joana dins
Tuent hereu es punt de
re fe rènc ia per qualsevol
c lasse d 'assumpte i es
mateix temps hereu ets
únics que havieu mantingut
encesa sa f l a m a d'aquell
Tuent pagès i alegre. Es
vostres amics ja no podrem
passar pus mai per davant
C a ' n L l e i g s e n s e
recordar-vos. Noltros, es
vostres amics, no vos jutjam,
s i m p l e m e n t i n t e n t a m
entendrer-vos, Salvador.
S e m p r e v o s h a v í e m
c o n s i d e r a t u n h o m e
ceremoniós i no davem
massa importància a segons
quines afirmacions vostres.
Ha estat massa tard quan
h e m c o m p r è s q u e m a i
havieu exagerat res, sinó que
n o m é s t r ansmi t i eu ses
v o s t r e s v i v è n c i e s i








SEGÚN LA ORDEN DE 21 DE ABRIL DE
1986, B.O.E. DEL DÍA 29, QUEDA
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE
ADMISIÓN (RESERVA DE PLAZA) DEL 15
DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 1986
AMBOS INCLUSIVE.
LAS ESPECIALIDADES EN LAS QUE
PUEDEN SOLICITAR RESERVA DE
P L AZA SON:







El pròxim dia 7 de juny, dissabte a les
2 1 ' 3 0 h., tendrá lloc al restaurant
"Monument" de la carretera del Port, un
sopar de confraternització entre els
participants en el simulacre de les batalles de
moros i cristians del Firo de 1986.
En el transcurs d'aquest acte podreu
entregar els vestits tots aquells que encara no
ho heu fet.
Sóller, a 28 de maig de 1986.
E L BATLE
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 1986
Havent de finalitzar la recollida de dades
per part dels Agents d'Empadronament nome-
nats a l'efecte, es posa en coneixement del
públic en general que el termini acaba dia 6 de
juny de 1986, per la qual cosa pregam a tots
els veins que encara no s'han empadronat, que
passin per l'Ajuntament en hores d'oficina de
9'30 a 13'30 hores o bé per l'Oficina d'Em-
padronament, situada a la Plaça de la Consti-
tució no. 9 (antic Ajuntament) de 16'30 a
20 hores, proveïts dels DNI o Llibre de Famí-
lia de les persones que s'hi hagin d'inscriure,
ben entès que totes les dades que se sol·licitin
van adreçades únicament i exclusiva a la con-
fecció del PADRÓ MUNICIPAL D'AQUEST
i FORMACIÓ DEL FITXER NACIONAL
D'ELECTORS.
Sóller, 27 de maig de 1986
EL BATLE,
Antonio Arbona Colom
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
1986
Debiendo proceder s la finalización de re-
cogida de datos por los Anentes de Empadro-
namiento nombrados al efecto, se pone en co-
nocimiento del público en general que el pla-
zo finaliza el 6 de junio de 1986, por lo que
se ruega a todo el vecindario que aún no se
ha empadronado, se persone en el Ayunta-
miento en horas de oficina de 9'30 a 13'30
horas o bien en la Oficina de Empadrona-
miento, sita en la Plaça Constitució no. 9
(antiguo Ayuntamiento) c'è 16'30 a 20 ho-
ras, provistos de los DNI o Libro de Familia
de las personas que deban inscribirse, bien en-
tendido que cuantos datos se soliciten van
destinados única y exclusivamente a la con-
fección del PADRO MUNICIPAL DE HA-
BITANTES DE ESTE TERMINO y FORMA-
CIÓN DEL FICHERO NACIONAL DE
ELECTORES.
Sóller, 27 de mayo, de 1986
EL ALCALDE,
Fdo: Antonio Arbona Colom
Gran participació en la'Diada de malaits'de Lluc
Dia 17 de mayo, la
asociación de la Tercera
Edad se unió a la Vjornada diocesana de
enfermos y gente muy
mayor en Lluc.
Por la mañana a las 9,
salieron en dos autocares
h a c i a el casal que la
"Mare de Deu" tiene en
las montañas, llevando
un grupo de enfermos.
Dio la bienvenida a
nuestros pasajeros el
prior de Lluc, Juan
Arbona. Este celebró una
solemnísima concele-
bración presidida por el
señor Obispo TeodoroÚ b e d a y m u c h o s
sacerdotes de distintas
parroquias. Este año el
l ema del enfermo era
"los e n f e r m o s nos
evangel izan"; con su
actitud no estimulan a
vivir valores fundamen-
tales:
— La fuerza del amor.
— La esperanza.
— La entereza en la
hora de la prueba.
Después de haber
m e n c i o n a d o es tas
palabras el Obispo, al
final dijo que el Espíritu
Santo nos dará fuerza
para luchar en esta vida y
la Virgen de Lluc nos
a y u d a r á y n o s
acompañará a todos; ya
que ella da salud; ánimo,
bienestar, y es nuestra
intercesora, pues es la
madre de todos.
En la oferta ofrecieron
sus dones los enfermos
de Sóller, llevando Un
h e r m o s o rã mo d e
n a r a n j a s , l i m o n e s y
también flores.
Francisca Raymon
leyó una de las preces:
Los Blavets, con sus
maravillosos cánticos
t r a s l a d a r o n a los
congregados al propio
cielo.
T e r m i n a d a l a
Eucaristía se dispusieron
a degustar la comida en
hermandad, con refrescos
gratis, gesto digno de
a logio para la casa
Pepsi-Cola.
Ya por la tarde
empezó la fiesta con el
grupo "Brot de Tap arerà
de Campos", con sus
bailes típicos.
A m e l i a cantó de
m a r a v i l l a , nuestros
a s o c i a r l o s C a t a l i n a
Fuster. María Pons v
Antonia Colom recitaron
muy bien.
Fue un día de plegaría,
c o n v i v e n c i a y
esparcimiento.
Salut, bellesa i frescura
troba a Lluc el peregrí
i una Salve antiga i
pura
que fa el cor més
mallorquí.
V i d » d e i s a i r e s
honrada
pareix que a Lluc
alenam.
Acompañaron a los
enfermos y nía vores de
Sóller el padre José
Morell, religiosas de la
Caridad de La Huerta y
de la V i r g e n de la
Victoria.
FELICIDAD GARCIA
Demà té lloc l'assamblea parroquial
Bartomeu Barceló: "Es tractarà la tasca
del seglar com Església"
S'està donant una certa publicitat a la
cel lebració d'una próxima Assemblea Parroquial,
que és continuitat d'altres que s'han vengut
desarrollant anualment. Demà, dia 1 de Juny, està
preparada la final del curs 1985-86, i per saber-ne
més coses ens hem dirigit al Rector, per fer-li
quatre preguntes:
— Quina finalitat té la
Assemblea Parroquial?
— F o n a m e n t a l m e n t ,
prendre consciència d'ésser
e sg l é s i a , for t i f icar sa
Comunitat, anar descobrint
i convencer-se de que
l'Església la formam tots els
cristians... Una Assemblea
reuneix sa gent amb sa
finalitat de posar coses en
comú i anar-las duguent a
terme en savida pràctica
A q u e s t a Assemblea
preparada per demà, es
concretaria en aquests punts
que he citat, amb una
revisió de sa tasca feta per sa
Parròquia durant el curs
85-86, i treure de tot es
grup d'Assembleistes ses
principals línies d'actuació
pes curs qui ve.
— Q u i c o n v o c a l a
Assemblea Parroquial? El
Rector?
—No, no, la convoca es
Conse l l Parroquial de
Pastoral.
—I què és el Consell de
Pastoral?
— S o m u n g r u p
representatiu des membres
de sa Parròquia, que es
reuneix mensualment per
tractar tots ets aspectes de
sa vida de sa comunitat
cristiana de Sóller (Revisió,
p r o j e c t e s , reflexions,
formar-se, decir...). Des de
sa Catequesi a sa Litúrgia,
de s'economia als grups'riejoves... Està constituit per
22 persones, representants
triats pels diferents grups
constituïts que desarrollen
en els seus distints aspectes
ses activitats que en conjunt
formen sa v ida de sa
Parroquia Ademes hi están
in tegra ts altres members
elegits o surgits de la
Comunitat, encara que de
fora dels propis grups.
— Q u i n és el tema de
l'Assemblea de demà?
—Sa temàtica l'ha triada
e s C o n s e l l , i l ' h a
concretitzada una Comissió
del mateix. Es tractarà de sa
tasca des seglar com a
"església" a dins es món
d'avui, especialment en els
diferents aspectes de savida
des nostre poble.
—Qui hi pot assistir?
-Tothom. Qualsevol que
ten gui una inquietat de
seguir a Jesús, de fer
C o m u n i t a t , ganes de
conèixer un poc millor
l'església de Sóller... No hi
haurà portes tancades per a
ningú.Queda, idò, reflexada en
els seus trets essencials, la
t e m à t i c a i f u n c i ó de
l'Assamblea Parroquial que
d e m à concen t r a r à a l s
cristians de Sóller inquiets
per a seguir endavant , al
Monestir de l'Olivar (Sa
Capelleta). Des de les 10'30





A S S E M B L E AQUI AL: P A R R O -
Oberta a tots els cristians
de Sóller, demà diumenge a
"Sa Capelleta" (Monestir de
l'Olivar). Partida a les 9 del
matí a plaça, a peu per a
tothom que pugui (hi haurà
cotxes disponibles pels qui
ho necessitin). L'horari serà
el següent:
1 0 ' 3 0 : R e b u d a i
presentació.
10'45: P o n e n c i a i
aportació de diversos laics
sobre el tema de la trobada:
"La Presència de la nostra
Parròquia en el poble de
Sóller7'.
11'30: Jud ic i de la
realitat analitzada a partir
del Vaticà II i dels darrers
documents de L'Episcopat,
a c à r r e c de M a t i l d e
Gastalver.
13: Trebal l en grups
a s s e n y a l a n t p r io r i t a t s
d'acció pel pròxim curs.
14: Dinar (paela).
15'30: Bulla i esplai.
16'30: Presentació de les
conclusions del treball de
grups i debat.
18: Eucaristia i comiat.
Hi h a u r à servei de
guarderia.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de Da. CATALINA RAMIS ARBONA fallecida el 22
de Mayo de 1986, desea expresar su profundo agradecimiento por
las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo
de su fallecimiento.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Catalina Ramis Arbona
que falleció en Sóller el día 22 de Mayo tL 1986
A LA EDAD DE 78 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: Hijos, Bonifacio, María y Benito García Ramis; hijos
políticos, Crispina Samper Escandell, Francisco Amorós Amorós y Catalina
Puig Vicens; nietos, Bonifacio y Catalina-Ma. García Samper, Francisco y
Bonifacio Amorós García, Boni-Javier y Sonia García Puig; nieta política,
Catalina Muñoz; hermanos, José, Margarita y Juan Ramis Arbona; hermanas
políticas, Margarita Vanrell y Humilda García; ahijado, Bernardo Bestard
Ramis; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), participan a
sus amistades tan sensible pérdida y tengan presente en sus oraciones el alma
de la finada por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Manzana 44 — Pont d'En Bala.
SETMANARI SOLLER LOCAL
<•
Luis Mira, en libertad baio fianzaj
"Más daño del que se me ha hecho, imposible )5
Luis Mira salió de la Prisión Provincial de
Palma el pasado miércoles en libertad bajo
fianza de dos millones de pesetas. Ya en li-
bertad, afirmó ayer, viernes, a las seis de la
tarde, que "es indudable que entre las tres
personas detenidas hay un culpable", desta-
cando s su vez su amistad y confianza en Gui-
llermo Ginard y reafirmándose en su inocen-
cia. A su vez, el ex presidente del C. F. Sóller,
no negó sus relaciones "financieras y comple-
tamente legales" con el detenido Sebastián
Miralles achacando a continuación su deten-
ción a que "en todas partes hay personas que
por una felicitación son capaces de extrali-
mitarse, y la Guardia Civil no es una excep-
ción".
El ex presidente del
C.F. Sóller ha pasado en
la cárcel 41 di'as, 3 horas
y 27 minutos, según es-
pecificó, destacando que
una tercera persona le ha-
bía concedido el aval por
valor de dos millones de
pesetas a través de la
Banca March para que
pudiera salir en libertad.
Mira destacó que "de
''toda aquella montaña
de cosas que se ha llega-
do a decir solamente ha
quedado como acusa-
ción la hipotética exis-
tencia de "indicios".
¿Dónde está todo aquel
entramado de cúpulas y
redes?", destacó. La acu-
sación es la de la presun-
ta existencia de indicios
de financiación para el
tráfico de estupefacien-
tes, extremo que Mira ne-
gó. "Es cierto que yo he
tenido tratos comerciales
con Sebastián Miralles.
No voy a negar que tu-
vimos contactos finan-
cieros, pero mi documen-
tación está lo suficiente-
mente clara para que, en
ningún momento, se du-




Miralles y él tuvieron re-
laciones comerciales pe-
ro destacando que "siem-
pre dentro de la, más es-
tricta legalidad, como
ha quedado demostrado,
por mi parte, ante eljuez. Si este señor, a
parte, hacía con su dine-
ro otras cosas, eso es algo






so que yo llegase a las
manos con Sebastián Mi-
ralles en la cárcel"; dijo,
destacando que "hemos
tenido un trato distan-
ciado pero, cientos de
testigos pueden decirlo,jamás nos hemos pegado
como se ha llegado a afir-
mar en la Prensa", desta-
có.
Para Mira, "unas po-
cas personas pertenecien-
tes a la Guardia Civil con
las causantes de que yo
haya tenido que pasar
tanto tiempo en la cár-
cel", aseguró, destacan-
do que "me consta que a
Miralles se le hizo repe-
tir la declaración para
que me inculpase. No sé
lo que le pudieron pro-
meter, pero lo cierto es
que sigue encarcelado",
dijo. No obstante, Mira
recalcó que "no intento
con ello inculpar a un
cuerpo tan digno y que
merece todos mis respe-
tos como es el de la
Guardia Civil, pero no
hay duda de que los
hay que por conseguir
una felicitación de sus
superiores son capaces
Luis Mira ya está en libertad.
de pasar por encima de





que "me han tenido in-
tervenido el teléfono du-
rante nueve meses y me
han vigilado pero, al fin




que se va desmoronando
por momentos. A su vez,
indicó que "más daño del
que me ha hecho el juez
ya, no me lo hará, resal-
tando que "noy hay du-
da de que el ser perso-
najes populares nos ha
perjudicado, como sino
puede entenderse el que
a muchas personas se las
detenga con droga y salga
una simple nota en la
Prensa. ¿Cómo puede
explicarse, de otra
forma, que nuestro ca-
so sea diferente," indi-
có.
Por otra parte, el ex
presidente del C.F. Só-
ller no ocultó sus viajes
a la península, como ya
hiciera en la entrevista
que este Semanario le
practicó en la cárcel. In-
dicó que había tratado
con comerciantes portu-
gueses y gallegos, si bien
resaltando que "yo no sa-




ción de Guillermo Gi-
nard, djjo que "estoy se-
guro de que saldrá en li-
bertad de un momento a
otro. Está a la espera so-
lamente de conseguir el
aval que yo ya conse-
guí". Mira no puso en
ningún momento en du-
da la inocencia de Gi-
nard.
SOLLER
"Sé que me quedan
amigos en mi ciudad na-
tal. Es más, sé que me
quedan los auténticos
amigos", destacój expli-
cando que volvería al va-
lle "a lo que estoy obli-
gado, a visitar a mi ma-
dre". Para Mira son in-justas las afirmaciones
realizadas por Antonio
Burgos, actual presiden-
te del club, a este Sema-
nario en el sentido de
que "había dejado 'sa
vaca ben munyida'."
Mira "la única reali-
dad es que yo subí dos
categorías al C.F. Só-
ller, y que fue mucho
el dinero que invertí, in-
cluso quitándoselo a las





- Excursiones Marítimas - Puerto de Soller (Tel. 632061)
EXCURSION A "SAN TELMO"
(Frente a "Isla Dragonera")
•
Salidas desde el Puerto de Sóller a las 10 horas, en la Embarcación "FIESTA", los siguientes DOMINGOS:
Junio: días 1, 15 y 29 Julio: dias 13 y 27 Agosto: días 10 y 24 Septiembre: días 7 y 21
PRECIOS hasta 10 años: gratis de 10 a 14 años: 900 Ptas. desde 14 años: 1.500 Pts.
SETMANARI SOLLER SETMANARI SOLLER
«
Quinze anys de cinema a Sóller
. • ' •
-w • I *•
(1 4î>art||
1
El destrozo lia sido total y prácticamente irrecuperable.




p u e b l o de la geog ra f í a
balear, situado en la sierra
norte de Mallorca, ganador
en dos ocasiones del premio
de conservación y belleza
natura l concedido por la
Asociación de Conservación
de los Jardines y Parques
Naturales Españoles, por ser
uno de los pueblos mejor
conservador del estado.
Pues bien, este pueblo
tiene, o mejor dicho tenía,
un camino de las mismas
características del famoso e
h i s t ó r i c o c a m i n o de l
Barranc de Biniaraix.
Se trata de un camino
empedrado que se encuentra
entre olivares. Se trataba de
una ruta vecinal llamada
camino viejo de Fornalutx,
que era empleado por los
vecinos para transportar las
cosas hasta el pueblo con los
animales de carga.
Se encuentra este camino
saliendo de Fornalutx, hacia
Sa Licita, Sa Vinya Vella, y
hacia Es Marroig. Disponía
de unos escalones de unos
70 ú 80 centímetros de
longitud y tenía una belleza
incalculable e histórica.
Pues bien, hoy por hoy
este camino ya no existe o
m e j o r d i c h o h a s i d o
sustituido por una carretera
de hormigón por parte de
unos desaprensivos que
ignoran el daño que hacen a
la na tura leza y a ellos
mismos, y al gran esfuerzo
que realizaron los que
construyeron el camino en
otros tiempos.
Puestos al habla con el
alcalde de Fornalutx, éste
n o s m o s t r ó u n t o t a l
desconocimiento por el
hecho, diciendo que debió
ser r e a l i z a d o en poco
tiempo y, sobre todo, de
incógnito, dado que ni el ni
el Ayuntamiento habían
dado permiso para realizar
"esta barbarie", y que,
desde luego , estaban
dispuestos a abrir una
investigación para llegar a
esclarecer el fondo de la
cuestión ya que este carni no
es un camino vecinal y
pertenece a la comunidad, y
que estaba dispuesto a "que




F o r n a l u t x t i e n e u n
p a t r i m o n i o art íst ico y
na tura l que no se puede
romper así como así".
Por otro lado, hemos de
decir que el hecho ha sido
denunciado a los diferentes
medios de comunicación
para su d ivulgación, así
como a las organizaciones
ecologistas, y a su vez, a la
Asociación, de los Parques
Naturales Españoles, con el
fin de que se monte una
vigilancia sino para devolver
la pe r sona l i dad a este
histórico camino y para
evitar que se continúe con
su destrucción. Recordemos
que el camino ha sido ya
hormigonado en un total de
u n o s 2 0 0 m e t r o s
aproximadamente, por lo
que restan todavía unos
tramos que podrían salvarse.
En la fotografía, la joven




La joven señala el lugar donde comenzó a destruirse el
histórico camino.
L'arribada des cinemasc« Ipe i de na Brigitte Bardot
Avui, amb sa televisió i es video a ca nostra, sa
visió de pel·lícules de cinema s'ha convertit en un
ritus i passatempts familiar; emperò, dècades
enrera, era qualque cosa més perqué haver d'anar a
una sala de projecció el convertí en s'espectacle
social més popular de bastantes generacions. Sa
pel·lícula era sa sortida, es festeig, s'amistat, es
descans, s'escola de vida, es somni i moltes coses
més; i qualsevol sellerie que recordi ses projeccions
des Defensora, Cal Bisbe, Es Foment (Victòria),
Recreatiu (Escolàpies), Patio Fantasio i Kursal
(Alcázar) tendra davant ell bona part de sa seva
jovintud.
A continuació pretenim recordar quinze anys de
projeccions cinematogràfiques a Sóller: del 55 al
70 (sa meva primera jovintud). Cada títol escollit
marcà situacions, comportaments i revolucions
familiars. Aquesta primera part, de 1.955 a 1.960
correspon an ets anys de sa revolució des
cinemascope.
1.955: ES CINEMASCOPE
EI vint-i-dos d'octubre de
1 . 9 5 5 f o u u n a d a d
important en sa història de
sa projecció cinematogràfica
so Ile rica. Es cinema Alcázar
estrena es cinemascope(s'anomenada pantalla gran)
i aquesta novetat tècnica
maravellà es sollerícs que
tengueren oportunitat de
v e u r e " L A T Ú N I C A
SAGRADA" en -pantalla
allargada. En aquella època
era costum que ses grans
superproduccions fossin de
tema religiós.
M i q u e l M a r q u è s ,
empresari, escollí aquestes
frases publicitàries per a
destacar s'aconteixement:
"Hoy comienza una nueva
era de la cinematografía! "
"Tan notable como la
llegada del sonoro o el
color". "El cinemascope
convierte al espectador en
actor". Aquest film de la
20TR Century Fox fou
protagonitzat per Victor





quan es joves que estrenaven
mostatxos o es qui ja el
tenien gris poderen veure, a
gran tamany, a sa súper
bombi" de s'època: Na
M a r i l y n M o n r o e . Sa
pe l · l í cu l a se t i tulava:
r
'COMO CASARSE CON
UN MILLONARIO" (un des
ternes que feia somiar es
cinema! ).
Amb s'arribada de sa
pantallota a sa sala gran i
senyora de Sóller, S'Alcazar,
veure femelles esculturals,
s empre passades per
censura, en es pantalló en
blanc i negre des Patio
Fantasio ja no tenia tanta
enravanada; però així i tot, i
suportant mosquits per sa
cara i dragons a sa pantalla,
continuava agradant Na
Gina Lollobrigida a sa
pel·lícula "PAN, AMOR Y




com a senyor oeruuè també
d u r a n t f any T. 95 5 es
suprimiren es palcos (mai
visitats pes qui anaven a'
cassola) i es substituïren per
ses primeres butaques
encoixinaries a ses darreres
files i que s'anomanaren
confortables.
I mentre ses sales d'En
Pinoi es dedicaven a films
comercials, es cinema de Cal
Bisbe feia pel·lícules per a
menuts. Es programa de sa
darrera setmana de 1.955
fou significatiu: "JAIMITO
USA D I N A M I T A " i
"CHARLOT EMIGRAN-
TE".
I mentre a s'Alcàzar i es
Fantasio ja dominava es
cinema americà i espanyol,
es Cine-Club local, conduit
per Pep Forteza, s'esforçava
en educar-mos i projectar
films d'altres nacionalitats
de darrera "El Telón de
Acero" i en versió original.
A l t r e s p e l · l í c u l e s
destacades de 1.955 foren:
"IVANHOE" amb Robert
Taylor, "TARZAN Y LA
CAZADORA" amb Johnny
Weissmuller (s'autèntic! ),
"EL P E S C A D O R DE
COPLAS" amb Antonio
Molina ("el divo de la
c a n c i ó n * ' ) , "PORQUE
ERES MIA" amb Mario
Lanza, "MARCELINO PAN
Y VINO", "CUDNO RUGE





vaquerades. I molts de
d r a m e s , p e r q u é s e s
soUerìques d'aquell temps, si
ploraven, donaven per ben
pagades ses quatre pessetes
de general o ses vuit de
butaca.
1.956: ES GRAN CECIL B.
DE MILLE
Sempre he sentit a du-
que ses pel·lícules de por
fan més por en blanc i
negre. A Soller a més a més
en feien encara més si es
projectaven en s'estiu en es
Patio Fantasio. Mentre
sortia En Dracula a sa
pantalla, acompanyava es
suspens veure sa lluna que
Sóller va perdre part del .-
sortia de darrera un núvol, o
sentir es renou des vent dets
arbres veinats, o assustar-te
de cop per s'explosió de.
qualque bossa de cacauets'
de paper. Pel·lícula de por
solletica cent per cent fou
' LOS CRÍMENES DEL
MUSEO DE CERA" amb
Vicent Price. Avui encara
ara se'n conten anècdotes.
A principis de 1.956 hi va
haver sa gran nevada. Amb
sos carrers plens de neu os
projectaren (es simpàtic
recordar-ho! ): "MUERTE
DE UN CICLISTA" d'En
Bardem (de lo m ilion-1 des
c i n e m a e s p a n y o l de
s'època), "AQUELLOS
DLÍS FELICES*' amb *>JJ
simpàtica vellcta anglesa
M a r g a r e t Ruther ford .
"N IE VES TRAIDORAS'*
(mira per on! ) i "EL
E N E M I G O P U B L I C O
N U M E R O UNO" amb
Fernán del.
Ara, aquest any fou Cecil
B. de MUle cent per cent,
destacat director americà en
una època on brillaven més
ets actors. A Sóller vérem:
SANSÓN Y DALILA amb
u aïllament amb el cineman. Molts foren els que somiaren amb les aventures de Tarzan.
Victor Mature i EL MAYOR
E S P E C T Á C U L O D E L
MUNDO, de cirv i amb
Ch ari ton Mestoli.
Aquest any també vérem
En Paco Raba l molt
jovenent en "HISTORIAS
DE LA RADIO" (S'altre
entreteniment de s'època! );
i continué s'éxit de sa
"pan t a l l a v i v i e n t e "
(cinemascope) amb films
1.957, Alcázar i Fantasio
conjuntament, estremiren es
major èxit des cinema
comercial espanyol per
molts d'anys: "EL ULTIMO
C U P L É " , a m b s a
consagració de Sara Montiel.
Es feren, per primera vegada
a Sóller, sessions contínues
com a Ciutat i es Fantasio
estrenà il·luminació de nous
neons. Sa Pel·lícula fou
"Muerte de un ciclista" es projectà
amb els carrers plens de neu
cony "LOS CABALLEROS
DEt REY ARTURO", que
inaugurà un seguit de
pel·lícules i tebeos de
cavallers, com El Capitán
Trueno.
:, Es Cine Club de Sóller
s ' a p u n t a v a dos èxits




1 .957: "EL ULTIMO
CUPLÉ"
Es mes d'octubre <le
?u al ¡ficada d'escandalosa3R) per sa classificació
moral de l'Església.
U n d e s r i t u a l s
cinematogràfics d'anys
enrera era passar pes portal
de l'Església, abans d entrar
o sortint de missa, i fixar-se
quin numero tenien ses
p e l · l í c u l e s q u e e s
projectaven a Sóller aquesta
setmana. Un 1 volia dir per
a menors. Un 2 apropiada
ner a tota classe ¿e públic,
un 3 ja era perillós pes
jovenets , però encara
passable pes majors. Un 3R
era pel·lícula exclussivament
per a majors i amb molts
d'emperons. I un 4 era
superpecat mortal i a Sóller
se'n p r o j e c t a v e n ben
poques. Es pecats mortals
eren exclussivament sexuals.
Transcorreguts ets anys,
encara tothom recorda es
primers pits escotats de Na
Sara Montiel i ses cosidores,
f i l i a g u l l a en ma,
continuaren cantant ses ja
populars cançons des film.
Durant 1.957 s'estrenaren
a Sóller 328 pel·lícules (256
extrangeres) , xifres que
parlen de sa importància de
s'espectacle cinematogràfic.
Durant 1.957 s'estrenà
"PETER PAN" de Walt
Disney. Visquérem ses
aventures d'errol Flynn.
Seguírem disfrutan t amb ses
v a q u e r a d e s , c o m
"APACHE" amb Burt
Lancaster. Mos posàrem
tendres amb "SISSI" amb
Romy Schneider. Mos
sentírem, valents a«^ ;IEL
CABALLEAD NEGRO"




ses espanyolades amb nins
c a n t a n t s : Joselito en
•PEQUEÑO RUISEÑOR".
Arribà Luis Mariano en "EL
CANTOR DE MEXICO".
Mos feren propaganda
americana amb "CUNA DE
HEROES" amb Tyrone
Power. I ploràrem amb "LA
FAMILIA TRAPP".
Tot estrenes. Però per ses
Fires i Sant Bartomeu, En
Pinoi s 'apuntava a ses
reposicions i aquest any
foren importants: "RAICES
PROFUNDAS", inoblidable
vaquerada amb Alan Ladd i
" Q U O V A D I S " a m b
l ' i n o b i d a b l e N e r ó n
i n t e r p r e t a t per Peter
U s t i n o v i es l l e o n s




Quan un repassa, ja de
major, es cinema visionai a
Sóller entre 1.955 i 1.970
se'n dona compta de sa
labor de Pep Forteza i es seu
e q u i p t r e b a l l a n t e s
Cine-Club. Llavor, al.lotots,
no ho valoràvem, però
q u a l q u e cosa quedà.
'^FANTASIA" de Walt
Disney i música clàssica,
"12 H O M B R E S SIN
P I E D A D " amb Henry
Fonda i "LUCES EN LA
CIUDAD" de Chaplin són
exemples de títols avui
clàssics i que en aquell
moment eren qualque cosa
més.
Sa gent preferia veure un
altre cinema, i entre tot un
munt de fi lms regulars
sempre n'hi havia de bones
o de singular interès que
quedaren fixats per sempre
a sa nostra memòria:
"TRAPECIO" amb es trio
B u r t Lancaster , Gina
Lollobgida i Tony Curtis;
"La Túnira Saprada'' va ésser un exitarro.
Tothom va plorar amb
"La familia Trapp"
"NACE UNA CANCIÓN'
amb Dany Kaye; "NOTRE
DAME DE PARIS" amb es




N I Ñ O ' ' , e x e m p l e
d'espanyolada amb José
Luis Ozores y Manolo
Moran; "YUMA'", pel·lícula
americana de Sara montici...




y picaresca francesita que ha
revolucionada el mundo con
su radiante atractivo y su
exquisita feminidad" era sa
frase publicitària a ses
pagines del "Sóller" de
1959 que despertaven sa
saliva per veure sa pel·lícula
"UN MEDICO EN LA
MARINA". Es fenomen
B.B. va ser gran i es jovenets
que no arribàvem a ser grans
ni d'edat ni de pràctica '(ja
m'enteneu! ) mos posàvem
anys de més per a poder
enganar an es porter i poder
veure a sa sensual franceseta
a una sessió de Cine-Club.
D'aquest any, aquests
altres títols et poden ser
espireta: "MOBY DICK";
"AQUELLOS TIEMPOS
DEL CUPLÉ" amb Luían de
Celis; "AL ESTE DEL
EDEN" (3R) amb James
Dean; "EL BOLERO DE
RAQUEL" amb Cantinflas;
"LA VIOLETERA" amb
Sara Montiel i Raf Vallone;
"MI TIO" amb Jacques
T a t i ; ' ' M A R I A
A N T O N I E T A ' ' ,
" S A Y O N A R A " , amb
M a r l o n Brando; i'YA
T E N E M O S C O C H E "
(primera pel·lícula d'un
Se a t -6 O 0); "LOS
VIKINGOS"; ''GIGANTE";
també amb James Dean; etc.
En definitiva, es cinema
fou escola de moltes coses.
En continuarem escrivint.
Il·lustracions: Programes
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Temp de altes, baixes i renovacions. A l'estiu, el
futbol no descansa, tot el contrari. Un dels juga-
dors mes unánimament apreciats per l'afició tota
és, sens dubte, en Mateu Bibiloni, del que es
diu que malgrat li resti una temporada de con-
tracte amb el Sóller, desitja canviar d'aires. Res mi-
llor que posar-nos en contacte amb el propi in-
teressat.
-•Mateu, que hi ha de
cert amb tot això?
--En efecte. I te expli-
caré. Jo estic contentíssim
amb l'afició i sempre diré
ben fort que amb mi, s'ha
portat crec que massa bé,
mes de lo que he meres-
cut. Ara bé, jo visc a Sant
Jordi i per exemple per ve-
nir als tres entrenaments
setmanals, he de sortir de
Sant Jordi a les sis i mai
arribo mes prest de mitja
nit. Això, al cap de dos
anys es molt feixuc. Ende-
més, durant quatre ó cinc
mesos d'hivem, la meva
empresa està contractada
per una cadena hotelera a
Cala d'Or, i per venir a en-




- Es veritat que te resta
un any més de contracte
amb el Sóller?
—Si Toni, així és. Ara bé,
me prometeren la baixa ijo sempre confio amb la pa-
raula de les persones. Si
m'hen vaig no es exclusi-
vament per la part econò-
mica, encara que enguany
mateix me deuen més d'un
quart de milió, o sia, mes
de la meitat del meu con-
tracte, si m'hen vaig es, re-
petesc, perquè Sóller es llu-
ny, massa lluny de ca-meva,
i perquè la meva feina pro-




- Mateu, parlem clar i
català. Si anassis al corrent,
seria un altre pensament el
teu...
-•Bono. Si fas feine, t'en-
tregues amb tot el teu cor i
cobres puntualment, no te
vull dir que t'oblidis una
mica mes dels problemes,
pero es que a mí enguany,
m'ha costat molts de do-
blers jugar amb el Sóller.
Si, hi he hagut d'afegir al
banyat i comprendràs, en-
tendrà tothom, que es lò-




tats ara mateix hi ha de que
continuïs a Sóller?
—Pràcticament nul. les.
L'únic que esper es que di-
rectius, afició i poble de Só-
ller, comprengui la meva si-
tuació. No vull de cap ma-
nera pegar una portada, tot
el contrari. L'afició de Só-
ller ho ha estat tot per jo.
Se que es molt difícil per
mi, inclus repetir una expe-
riència com aquesta a dins la
meva carrera esportiva. En-
demés, el meu substitut ja hi
és. Tan sols li falten partits,
i als seus 17 anys te unes
condicions fabuloses. Me re-
fe rese a Toni Sánchez.
Apart de Céspedes pot óu-
hrir igualment la demar-
cació de central marcador.
X
Un jugador exemplar és apunt de dir-nos adèti: Mateu Bibilnni.
Segons Bibiloni, el jove Toni Sánchez es el seu substitut ideal. (Fotos Deyá)





- Es cert que t'hen vas
al Constància de Pere Gost?
—Si puc, si. Inca cau
molt aprop de casa meva i
això es molt important. Aia
bé, jo aconsell al Sóller que
faci el que pugui per con-
servar a Miquel Vallespir,
que està fent una gran feina
aquí a Sóller, i que li gon-
guin total autonomia, treba-
llant amb els juvenils i en
totes les categories del club.
Quedant aquest homo, el
Sóller tendrá una gran pas-
sa donada cara a la seva con-
solidació a Tercera i una ga-
rantia treure cl màxim pro-
fit a n'aquesta gran cantera
que per sort, teniu a Só-
ller.
I L'ASSAMBLEA, QUE?
A hores d'ara la assam-
blea de fi de temporada ja
s'haría d'haver realitzada.
Mentre no es faci, no es pot
posar en marxa la nova cam-
panya de socis, renovació
dels contractes de publici-
tat, etc. etc. Aquest capítol
es molt trascendent cara al
futur inmediat, especial-
ment en el capítol de re-
novacions i fitxatges. Que
qui va a davant, camina.
Descendits Margalida,
Felanitx i Calvià a Preferent,ja hi ha substituts. Son Sar-
dina, Manacor i Escolar de
Capdepera. Si pujen Ma-
llorca ó At. Balears, salva-
rien a Ciutadella. L'altre pla-
ça serà per Esporles o Llo-






ANTONIO SÓCIAS BAUZA y CIA.
"Gabinete de Asesoramiento Fiscal-Contable"
HORARIO DE OFICINA:
De Lunes a Viernes:
Mañanas de 9 a 14 h.
Tardes de 17 a 20 h.
Sábados por la mañana: Según horas convenidas
,




LA TEVA VIU ES IMPORTANT,
LA PARROQUIA SOM TOTS.
ASSEMBLEA PARROQUIAL 1986
Diumenge 1 de Juny, de 10'30 a 18 h.
A "SA CAPELLETA". T'hi esperam!
SETMANARI SOLLER ESPORTS • • - t*****
Consell, 3-San Pedro, 3
Buen Resultado.
Alineaciones: Consell:
Deya, Guasp, Sabater, Mar-
tín, Santi, Deya, Bennasar,
Deya A., Muñoz Isern y
Campins. Cambios: Liado
por Isern y Coll por Cam-
pins.
C.F. San Pedró: Gaitano
2, Mayol 2, Enseñat 2,
Frontera 2, Reynes 2, Mo-
reno 2, Sacares 2, Manrique
2, Rios 2, Aguilar 2, Girbent
2.
Cambios: Parra 2, por
Mayol y Jorquera 2, por
Sacares.
Goles: Girbent en jugada
personal 0-1. Deya I por al-
to 1-1. Santi de penalty 2-1.
Jonquera de fuerte trallazo
desde 30 ptos 2-2. Deya U
vuelve a adelantar el marca-




Comentario: En el Cam-
po Municipal de Consell el
San Pedro volvió a demos-
trar sus posibilidades de
equipo puntero y de tener
la suerte de cara otra victo-
ria podría haber sido el re-
sultado final.
El primer tiempo termi-
nó con ventaja de 0-1 a fa-
vor del cuadro del Puerto y
pudo ser más amplio, pero
no les acompañó la suerte.
El fuerte calor reinante
hizo mella en ambos equi-
pos, pese a ello se vieronjugadas vistosas y cinco go-
les más fueron marcados y
con ello se llego al final.
Mañana a las 11 ultimajornada de campeonato al
que el San Pedro se enfren-
tará al C'as Cornos equipo
clasificado en el puesto
trece. Esperamos una exis-
tencia de público para ani-
mar a estos bravos mucha-
chos que han hecho una





SABADO 31 DE MAYO
FÚTBOL: 17 H.
V. DE SOLLER - V. DE BUNYOLA
(Aficionados — Infante Lois)
.
FUTBOL: 18 H.
LA MENORQUINA - V. PTO. SOLLER
(Aficionados)
DOMINGO 1 DE JUNIO
FUTBOL: 11 H.
SAN PEDRO - CA'S CONCOS
(lla. Regional — Infante Lois)
Facilitada por la Asociación
Sollerense del C.F. Sóller.
de Futbol
Parlem un poc de ciclisme (i 6)
Amb es resum d'aquesta
setmana es conclou sa sèrie
"Parlem un poc de ciclis-
me", iniciada en aquestes
planes fa un parell de mesos,
amb s'intenciò d'anar ofe-
rint a n'es nostres lectors,
una recopilació de ses diver-
ses activitats, que per manca
d'espai, no havien tingut ca-
buda a sa nostra secció
"Ràfegues Esportives" en es
moment de produir-se.
MEMORIAL FRAN-
CESC ALOMAR.- Cursa a
Sineu es diumenge dia onze
d'agost, es "Memorial Fran-
cesc Alomar". Ses proves
per aficionats i juvenils es-
taven dividides en dos sec-
tors, es primer en carrete-
ra i es segon en circuit ur-
bà.Quaranta-vuit partici-
pants. En es primer sector
es va imposar en Zapate-
ro, que havia escapat jun-
tament amb n'Antoni Cal-
dentey i en Joan-Pau Àries.
En es segon victòria d'en
Guillem Ramis, seguit den
Zapatero, Palmer, Ferrer
Tomás...
A sa general s'imposaria
en Martí'n Zapatero, seguit
d'en J.P. Arias, Antoni Cal-
dentey, Guillem Ramis, Mi-
ralles, Andreu Bernat (CO-
FRISA) en es lloc sisè, Joan
Ferrer, Comas, Camps, Pal-
mer.
Es segon sellerie partici-
pant, en Miquel Bernat (ÇO-




a Ses Salines dia divuit
d'agost. Trenta-cinc aficio-
nats i juvenils a sa sortida,
des que acaben sa cursa
vint i set. Es primer sector
d'uns vuitanta quilòmetres
acaba a Cura. Es segon és de
Randa a Ses Salines, donant
quaranta voltes a un circuit
urbà.
A sa general es va im-
posar en Martí'n Zapatero
DEFENSORA SOLLERENSE
SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL
Es convoca s'Assemblea Genral Ordinària de Socis, en es local social,
es vinent diumenge dia 1 de Juny, a les deu hores des matí en primera
convocatòria, i a les deu i mitja en segona, d'acord amb es següent
ORDRE DES DIA
1.- Lectura i aprovació de s'acta de sa sessió anterior.
2.- Extracte de comptes de s'Entitat.
3.- Reformes Societat.
4.- Activitats a desenvolupar
5.- Resum activitats 1985
6.- Nomenament de sa Junta Directiva per s'exercisi de 1986.
7.- Precs i preguntes.
Sóller, a 20 de Maig de 1986
Es President
Jaume Oliver Sastre
seguit d'en Miquel Aynat,
Gómez, Manchado, Munar,
Josep Juan, Jaume Pou,
Balaguer, Miralles, Ferrer...
Es solleric Andreu Bernat
es va classificar en es lloc
divuitè.
TROFEU SANT ROC.-
Curses a Porreres dia setze
d'agost, amb un total de
quaranta-cinc aficionats ijuvenils participants des que
només vint-i-sis acabarien sa
prova, disputada damunt
seixanta voltes a un circuit
amb un recorregut d'uns no-
ranta quilòmetres.
Es va imposar en Jaume
Pou seguit d'en Bartomeu
Munar, Antoni Caldentey,
Josep Juan, Martín Zapate-
ro, Joan Martorell, Arnau
Gomes, Andreu Sanz, Pou,
Guillem Ramis... Es dos
sollerics Andreu Bernat i
Pere Borràs (COFRISA), va-
ren optar per sa retirada.
FESTES SANT BARTO-
MEU DE MONTUIRI.-
Cursa ciclista per aficio-
nats i juvenils disputada a
Montuiri dia vint-i-tres
d'agost, amb un recorregut
d'uns vuitanta un qms. (cir-
cuit urbà de 1.800 metres),'
que va contar amb una par-
ticipació de trenta-vuit co-
rredors.
Escapada des de ses pri-
meres voltes d'un grup com-
post pes solleric Nicolau
Jaume, en Ramis, en Gó-
mez, A. Caldentey, Arias,
Manchado, Pou, Rigo,
Martorell i Balaguer. Des-
prés saltarien es solleric
Jaume i es manacorí Pou,
aconseguint doblar a sa ma-joria de corredors.
Sa general quedaria en-
capçalada pen Jaume Pou,
seguit pen Nico Jaume, B.
Rigo, Manchado, J.P. Arias,
Guillem Ramis, J. Marto-
rell, F. Balaguer, B. Munar,
A. Caldentey... Andreu Ber-
nat optaria per sa retirada.
SEGON GRAN PREMI
SANTA EUGÈNIA.- Vui-
tanta quilòmetres de reco-
rregut, damunt un circuit
d'uns 1.600 metres, a Santa
Eugènia es primer de sep-
tembre, amb trenta-vuit
participants, aficionats i ju-
venils, des que només aca-
barien sa prova divuit.
Escapada en es comen-
çament des sollerics An-
dreu Bernat i Nico Jaumejuntament amb n'Aynat,
que serien posteriorment
agafats. A destacar ses dues
foradades d'en Nico.
Sa general quedaria en-
capçalada pen Jaume Pou,
seguit d'en Balaguer, Mar-
torell, Nico Jaume (quart),
Miralles, Aynat, B. Rigo,
Palmer, Josep Juan, Andreu
Bernat (desè).
SANTA EUGENIA-VE-
TERANS.- Dins des mateix
programa cursa ciclista
per veterans amb trenta-
dos quilòmetres de reco-
rregut.
S'imposaria en Fullana
seguit d'en Quintana, Pou,
Jiménez, Comila, Ros, Gar-
cias, Sureda, Bover, Fe-
rriol, Mateu, Bauza, Con-
testí, Puigrós, Sastre, i
tancant sa classificació es so-
lleric Felip Martín.
TROFEU FIRES 1 FES-
TES SANT AGUSTÍ.- Cur-
sa per aficionats i juvenils
disputada dia trenta-un
d'agost a Felanitx, amb un




meu Rigo, seguit de M.
Arias, G. Rosselló, Cal-
dentey, Palmer, Josep
Juan, Pou, Ferrer, Bala-
guer, Munar. Es solleric
Andreu Bernat es classifi-
caria en es lloc setzè.
FESTES PATRONALS
DE LLOSETA- Dia set de




de recorregut (45 voltes
circuit urbà). S'imposa-
ria en Jaume Pou, seguit
de A. Sebastià, Josep Juan,
Ramis, Miralles, Ferrer, Ri-
go, Comas, Martorell,
Arias, Tugores, Serra, Mar-
torell, Rosselló, Gómez, P.
Martínez. Es solleric An-
dreu Bernat tornaria optar
per sa retirada.
TROFEU FESTES DE
LA BEATA.— Cursa per afi-
cionats i juvenils a Santa
Margalida dia dos de se-
tembre, imposant-se en Gui-
llem Rosselló, seguit de
n'Antoni Caldentey, Joan
Ferrer, Joan Martorell,
Pere Pou, Guillem Ra-
mis, B. Munar, Miquel Ay-
nat, es solleric Andreu Ber-
nat (novè), Bartomeu Ri-
go.
Ill TROFEU ANIVER.
SARI C.C. JABEN." Cin-
quanta-un aficionats 1 ju-
venils, des que només n'aca-
barien quaranta-tres, a sa
cursa des Jaben disputada
damunt cent-vintj-vuit qui-
lòmetres dia vint-i-dos de se-
tembre.
Victòria den Josep Juan
seguit d'en Manchado, A.
Caldentey, A. Miralles, A.
Sebastià, Joan Martorell,
Joan Tur, es solleric An-
dreu Bernat (vuitè), Arias,
Aynat.
FESTES SANT MA-
TEU.— Cursa per aficionats
i juvenils dia vint-i-un de se-
tembre a Bunyola, damunt
seixanta quilòmetres, amb
trenta-dos participants des
que només acabarien vint.
Triomf d'en Joan Mar-
torell, seguit des solleric
Andreu Bernat, en Francesc
Balaguer, Pau Cabot, A.
Caldentey, Melchor Llabrés,
es "COFRISA" Pere Borràs
en es lloc setè, Jaume Pou,
B. Munar, M. Aynat...
CRITERIUM SANT MI-
QUEL.-- Per professionals,
aficionats i juvenils, disputat
a Lluchmajor dia vint-i-vuit
de setembre. Puntuació i
prova en 1 ínia. Prova feta en
homenatge a n'en Jaume
Salvà, que va contar amb
un total de vint-i-dos par-
ticipants.
Es solleric Nicolau Jaume
va quedar quart a sa prova
d'eliminació.
Sa general va quedar en-
capçalada pes lluchmajorer
Jaume Salvà, seguit d'es ma-
nacorí Joan Caldentey,
Pou, Aynat, Palmer, Man-
chado, Ramis, Josep Juan,
Comas, Salvà. Es dos solle-
rics Nicolau Jaume i An-
dreu Bernat varen entrar
dins es pilot.
FESTA DES VERMAR.
Cursa per aficionats i juve-
nils disputada a Binissalem
dia vint-i-set de setembre,
damunt seixanta quilòme-
tres, amb un total de trenta-
set participants.
S'imposaria en Jaume
Pou, seguit de B. Rigo,
Jospe Juan, Aynat, A.
Caldentey, Ramis, Comas,
Arias, Balaguer, Miralles,
Sans, Mateos, quedant es so-




disputat a Manacor en dos
sectors, (eliminació i pun-
tuació), dia dotzè d'oc-
tubre.
S'imposaria es mana-
corí Joan Caldentey se-
guit d'en Jaume Pou, Ay-
nat, Ramis, Salvà, Josep
Juan, Palmer, Zapatero,
Munar, Bennassar. Es dos
sollerics (Nicolau Jaume i
Andreu Bernat) varen en-
trar dins es pilot.
CURSA DE S'INDIOT.-
Darrera prova ciclista de
s'any, disputada en es Moll
Vell de Ciutat, per puntua-
ció, donant trenta-cinc
voltes en es circuit urbà.
Trenta-un participants afi-
cionats i juvenils. S'im-
posaria en Jaume Pou, se-
guit d'en Joan Calden-
tey, B. Munar, Rosselló,
Sans, A. Martínez, Josep
Juan, Gabriel Crespi,
Aynat, Miralles. Es solle-
ric Andreu Bernat entra-
ria dins es pilot, i es "CO-
FRISA" Pere Borràs op-
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
CONCURSO ESCOLAR DE MURALES 1986
La Junta Provincial de
la Asociación Española
Contra el Cáncer en
Baleares, deseosa de
continuar desarrollando
l a c a m p a ñ a d e
información, educación y
mentalización en materia
de lucha contra el cáncer,
que contr ibuya a la
práct ica de medidas
p r e v e n t i v a s y del
d i a g n ó s t i c o precoz,
convoca un Concurso
E s c o l a r de Murales
conforme a las siguientes
BASES
1).- ÁMBITO. Podrán
part ic ipar todos los
escolares que estén
cursando estudios de
quinto, sexto, séptimo y
octavo de Enseñanza
General Bàsica, B.U.P.,
C . O . U . , Enseñanzas
Medias y Formación
Profesional, en cualquier
C e n t r o de las Islas
Baleares.
2).- T E M A . Los
murales deberán hacer
alusión a cualquiera de
los aspectos tratados en
el libro "Educación sobre
e l c á n c e r e n l a s
E s c u e l a s " . S e r á
entregado un ejemplar a
todos los Centros que
p r e s e n t e n a l g ú n
participante
3.- LEMA. Sobre el
mural deberá figurar el
lema que el autor haya
elegido en consonancia






Se establecen las tres
siguientes categorías:
A: Para los alumnos de
quinto y sexto de E.G.B.
B: Para los alumnos de
séptimo y octavo de
E.G.B.
C: Para los estudiantes
de B . U . P . , C.O.U.,
Enseñanzas Medias y
Formación Profesional.
6 ) . - C A R A C T E -
R I S T I C A S. Los
originales deber-an medir
45 x 60 cms. y realizarse
en sentido ver t ica l ,
p u d i e n d o uti l izarse
cualquier técnica gráfica
( d i b u j o , p i n t u r a ,
fotografía, collage, etc...)
siempre que no se supere
un máximo de cuatro
colores, para facilitar su
r e p r o d u c c i ó n . Se
valorarán especialmente
la originalidad, la estética
y la fidelidad en los
aspectos en que debe
inspirarse el mural.
7).- CONDICIONES.
Cada mural que deberá
se r i n é d i t o y no
premiado, se presentará
acompañado de un sobre
con i n d i c a c i ó n del
correspondiente lema en
su anverso y con los
siguientes datos del autor
en su interior: nombre y
ape l l i dos , fecha de
nacimiento , domicilio,
t e l é f o n o particular,






o enviados a portes
pagados, a la ASOCIA-





No. 25, 1, la., PALMA
DE M A L L O R C A -
07013, antes de las 14'30
horas del día 12 de Junio
de 1986, momento en
que se cerrará el plazo de
admisión de originales.
9).- EXPOSICIÓN.
Los mura les estarán
expuestos del día 16 al
30 de Junio de 1986,
ambos inclusive, en el
Salón de Promociones de
Galerías Preciados.
10).- J U R A D O .
E s t a r á c o m p u e s t o ,
además de por diez
m i e m b r o s d e l a
Asociación Española
Contra el Cáncer, y de
cinco representantes de
los Colegios participantes
e n e l P r o g r a m a
"Educación sobre el
Cáncer en las Escuelas",
por el Conseller de
Sanidad y Seguridad
Social de la Comunidad
Autónoma, el Conseller
de £ducación y Cultura
d e l a C o m u n i d a d
Autónoma, el Presidente
de la Comisión de
Sanidad del Consell
Insular de Mallorca, la
P r e s i d e n t a d e l a
Comisión de Cultura del
C o n s e l l I n s u l a r de
Mallorca, el Concejal de
Sanidad del Ayuntamien-
to de Palma, el Concejal
d e C u l t u r a d e l
Ayuntamiento de Palma,
el Director Provincial del
Ministerio de Educación
y Ciencia, un Crítico de
Arte y un Experto en
Publicidad.
Por p a r t e de la
Asociación Española
Contra el Cáncer habrá
cinco miembros de la
Jun ta Provincial, que
serán el Presidente, la
Presidenta, el Secretario,
la Vicep residen ta y el
Delegado de Divulgación;
y los otro cinco de las
siguientes Juntas Locales,
elegidas por sorteo en
ses ión celebrada el
pasado día 17-4-86:
A l a r ó , E s p o r l e s ,
Llucmajor, Paguera y Ses
Salines.
Los Colegios que
d e b e r á n e n v i a r u n
representante, según el
sorteo efectuado en la





Señora de Jesús" de
I b i z a , "San Buena-
ventura" de Arta, y "San
Francisco" de Palma.
Actuará de Secretario del
Jurado, el Gerente de la
Junta Provincial de la
Asociación Española
Contra el Cáncer.
11).- FALLO. Eljurado dará a conocer su
fallo el día 23 de Junio
de 1986 en la propia Sala
d e E x p o s i c i o n e s
anter iormente citada,
p u d i e n d o q u e d a r
declarado desierto, el
primer premio de cada
categoría, si el nivel de
calidad no es suficiente




donados por la propia
Asociación Española




1).— Apertura de una
Libreta de ahorros, con
una imposición inicial de
cincuenta mil pesetas,
donadas por la CAJA DE
P E N S I O N E S " L A
CAIXA".
2).— Una inscripción
para un campamento de
verano, donada por la
D E L E G A C I Ó N D E
J U V E N T U D D E L
E X C M O . A Y U N T A -






4) .— Un Curso de
Ve l a , d o n a d o po r
ESCUELA NACIONAL
DE VELA CALA NOVA.
5).— Diez mil pesetas
en metálico donadas por
el BANCO DE CRÉDITO
BALEAR.
6) .— Un juego de
rotulador y pluma de
p l a t a d o n a d o p o r
PAPELERÍA HOMAR.
7).— Un Vale a canjear
por género de confección
a elegir, donado por LA




de Bolsillo C A N O N




1).— Cien mil pesetas
en metálico, donadas por
l a C O M I S I Ó N D E
S A N I D A D D E L
E X C M O . CONSELL
I N S U L A R D E
MALLORCA.
2).— Estancia de una
s e m a n a p a r a d o s
personas , en media
pensión, en cualquier
hotel de la Costa del Sol
o Levante o Baleares de
l a C A D E N A S O L ,
donado por HOTELES
M A L L O R Q U I N E S
ASOCIADOS, S.A.
3.— Una inscripción
para un campamento de
verano, donado por la
D E L E G A C I Ó N D E
J U V E N T U D D E L







5).— Un Curso de
V e l a , d o n a d o p o r
ESCUELA NACIONAL
DE VELA CAL A NO VA.
6 ) .— Un Lote de






C O P I A D O R A S D E
BALEARES, S.A.
7).— Apertura de una
Libreta de ahorro a la
vista, con una imp osición
i n i c i a l de diez mil










mil pesetas en me tilico,
d o n a d a s p o r l a
C O N S E L L E R I A DE




2).— Un Viaje de fin
de semana a Londres
para dos personas en




S O N Y d o n a d o p o r
T A L L E R D E
PUBLICITAT.
4).— Una inscripción
para un campamento de
verano, donada p or la
D E L E G A C I Ó N D E
J U V E N T U D D E L
E X C M O . AYUNTA-
MIENTO DE PALMA
DE MALLORCA.
5).— Apertura de una
libreta de ahorros con
una imposición inicial de
veinticinco mil pesetas,
donadas por el BANCO
E X T E R I O R D E
ESPAÑA.




7.— Un Reloj de acero





de bolsi l lo CANON




La entrega de premios
se desarrollará durante el
transcurso de una fiesta,




Junta Provincial de la
Asociación Española
Contra el Cáncer, se
reserva el derecho de
difución de los murales
galardonados con el
primer premio de cada
categoría o con cualquier
otro, en todo o en parte,
procedente de uno o
varios autores, en su
p r ó x i m a C a m p a ñ a
P u b l i c i t a r i a de la
Cuestación y e n sus
demás actividades de
divulgación.
14).- C O N S E R .
V A C I O N . La Junta
P r o v i n c i a l d e l a
Asociación Española
Contra el Cáncer, aunque
pondrá un esmerado
c u i d a d o e n l a
conservación de las obras
presentadas, no será
r e s p o n s a b l e de las
pérdidas o deterioros de
las mismas que ocurran
por causas fortuitas.
15).- DEVOLUCIÓN.
Durante los treinta días
s i g u i e n t e s al de la
emisión del fallo del
Jurado, se podrán retirar
todos los murales de Jas
oficinas de la Asociación,
a excepción de los
premiados que quedarán
en propiedad de la
misma. Transcurrido este
plazo se entenderá que se
renuncia a ellos. A los no
residentes en la Isla de
M a l l o r c a q u e n o s
expresen su deseo, se les
remitirá por correo.
16).- COMPROMISO.
La participación en este
Concurso, implica la
total aceptación de las
p r e s e n t e s B a s e s ,
quedando facultada la
Junta Provincial de la
Asociación Española
Contra el Cáncer para
interpretar y resolver
cualquier caso que no
e^té previsto en las
mismas.
Pa lma de Mallorca,
Mayo de 1986.
Bases per a una
Psicopedagogia
de Ve sport escolar
2
3., Una tercera etapa a la
que es començarà a fer una
forta iniciació a les activitats
motrius específiques, i es
procurarà un desenvolupa-
ment inicial dels factors fí-
sics bàsics.
En aquesta estapa es co-
mençarà el treball en base a
les activitats esportives pas-
sant, l'esport, a ser un medi
d'autorrealitzaci ó i autosu-
peració.
Es de gran importància
l'utilització del temps de
lleure esportiu, i sempre es
procurarà:
— Pluralitat d'oferta es-
portiva: contacte amb diver-
ses opcions, que permetin
un coneixement pluriespor-
tiu.
— L'Esport a l 'àmbit es-
colar serà un mitjà educa-
tiu, quehaurá d'orientar «se
a la recerca de l'interès i la
motivació per a la pràctica
esportiva.
— No es pot marginar a
ningú. Tots han de tenir la
seva opció.
4. I una quarta etapa de
definició i orientació espe-
cífica, que serà una etapa
determinant per a crea£.ac-
tituts cara a l'exercisi físic,
cercant l'orientació cap al
benefici de l'exercici per
a evitar l'orientació o la
conducció a esquemes de
vida sedentària.
Aquesta es una etapa de
gom importància de la moti-
vació, i es aquí quant la
competició reforça la seva
capacitat d'estiulació i re-
cull la seva gran influència
motivadora.
Tot i en haver dit l'ante-
rior, haurem de tenir en
compte la necessitat de tro-
bar un lloc a cada un se-
gons el nivell, i evitar 1 im-
posició de un sobre l'altre,
o la lluita en inferioritat.
En tot el contexte del
que hem resaltat, serà de
gran importància considerar
la necessitat de no transfor-
mar la utilització de l'esti-
mul competició amb un ele-
ment de competitivitat, per-
què l'Esport Escolar no ens
ha de traslladar a quadres
d'enfrentament, lluita o
imposicions, i si a esquemes
de relació, participació, mo-
tivació, estímul i joc. ene els
que no es rebutjarà raspéete
propi de l'estimul que per-
toca a la dita competició.




— Possibiliatat de pràcti-
ca.
— Accés a l'iniciació es-
portiva.
— Capacitat d'elecció o
de integració en un esport.
Sóller 20. Abril de 1986








SÁBADO 31, DOMINGO 1
BUSCANDO A M
DESESPERADAMENTE
de 1* decada, pfoiigon.» una comadi* d« enredo, luipense . c
d« gun calibra. Un« pacifica y joven ami d« cou M «"snte mir i
por ta personalidad d« otra mujer, a la gue suplantara lin pmi
Loi IkM y la* intrigai M suceden tin interrupción y Madonna
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BRA 3.25 Mts CON
MOTOR FUERA BOR-
DA MERCURY. 7.5
HP. CASI NUEVA. Inf.
Tel: 632381 - HORAS






RIOS LOCALES, A SO-
LO 200 METROS MER-
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y trabajos de carpintería
C/. Sol n° 7 - SOLLER







































La setmana que fa deu
S o m a F e l a n i t x .
Concretament a l'esglèsia de
Sant Alfons. Aquest temple
neogòtic, d'inicial disseny
concebut pel polifacètic i
genial Pere d 'A lcan ta ra
Penya, serveix de marc a un
esdeveniment important.
Són due les r a o n s de
l'afirmació: En primer Hoc,
p e r q u è és de Música ;
després, perquè enguany se
n'acompleixen deu des del
seu inici...
D ' a q u í a poc temps
sonaran les veus del Cor de
C a m b r a S t u d i u m
interpretant Mozart, com
dies passats ho feu el cello
de Motatu amb algunes de
les Suites de Joan Sebastià
Bach.
Deu a n y s de Música
continua, a Mallorca i a la
Part Forana és una fita
a s s e n y a l a d a . Dissorta-
dament , en tenim pocs
exemples: Valldemossa,
Pollença i Deià que compten
a m b u n c u r r í c u l u m
cronològic digne de menció;
Bunyola, que ja és un cas
molt recent.
No h i ha dubte que
aquests incisos musicals dins
la q u o t i d i a n i t a t de les
n o s t r e s viles són molt
positius. Seria desitjable que
cada poble arribas a trobar
el seu moment per a la
Música; si no és possible a
nivell de cicle complet, que
ho fos, al manco, a nivell
d 'a lguna diada. Dedicar
periòdicament unes hores a
la Música diu molt a favor
d'un Poble i de la seva gent,
Deixar assíduament un espai
a l ' A r t S o n o r és un
immil lo rab le sistema per
e n l a i r a r l ' e sper i t . E ls
exemples d'aquests pobles,
capdavanters en la matèria,
haurien de fructificar.
Callau, que el concert
comença!
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TRESILLOS CLASICOS Y MODERNOS
COLCHONERA, SOMIERS FLEX
CORTINAJES
Calle de sa Mar 210 tel: 630930 SOLLER
EBANISTERIA A MEDIDAS
MOBILIARIO DE COCINA EN
MADERA Y FORMICA
MUEBLES DE TERRAZA GROSFILLEX
.ULTIMA PAGINA
Pep H u i l l í n presentando a Joan K amallo.
El PSOE abrió
la campaña electoral
A f ina les de la pasada
semana tuvo lugar en el
ciudad el p r imer míting
político de la tanda de los
m u c h o s q u e e s t á n
programados de cara a la
c a mpaña electoral que se
avecina.
El acto corrió a cargo del
par t ido socialista, y tuvo
lugar en el Casal de Cultura
Estaba encabezado porjoan
R a m a l l o , candidato al
C o n g r e s o ; Paco Triay,
p a r l a m e n t a r i o , y Pep
R u i la n, secretario general,
de la agrupación socialista
de Sóller
Al acto acudió poquísima
gente, quizás debido a que
el electorado solleric no está
todavía concienciado en la
campaña.
Daría comienzo con la
presentación de Pep Rullán,
que dio paso a Paco Triay,
el cual hizo un análisis de la
política llevada a cabo por
U.M. y A.P.
Joan K ama lio dijo que el
motivo del adelanto de estas
elecciones era debido a la
necesidad de la elaboración
de los presupuestos, que no
h a b í a n tenido n i n g u n a
modificación desde el año
82 y por tanto era necesario
su ajuste.
E n c u a n t o a l a
problemática de la OTAN
dijo que el referendum
r e s p o n d e a e s t e
compromiso.
Una vez terminada la
charla, daría comienzo un
pequeño coloquio entre los
a s i s t e n t e s , en los que
salieron a relucir los temas
sanitarios en Sóller, los
temas de la OTAN, entre
o t r o s , t í m i d a m e n t e
contestados por unos y
otros, quedando en el aire el
responderlos en próximos
mítings, ya que todavía no




Hoy se celebra en Deiá la fiesta de la entidad
Toni Oliver ganó el concurso de la Hermandad
de Donantes de Sangre
Toni Oliver, 14 años de edad, estudiante de EGB
en el colegio San Vicente de Paul, ha sido el
ganador del concurso de dibujo escolar que organiza
la Hermandad de Donantes de Sangre de Baleares.
Toni es un muchacho serio y tranquilo, amante
de a pintura y el dibujo, por lo que ya ha
participado en varios concursos y certámenes,
habiendo ganado ya algunos premios. Cuando sea
mayor, Toni tiene pensado estudiar electrónica,
dibujo y pintura.
—¿Por qué te presentaste
a concurso?
—Dijeron a la Escuela si
quer ía participar y hubo
muchos que concursaron
conjuntamente conmigo.
— ¿ Q u é e s c u e l a s
participaron?
— D e i à , Valldemossa,
Fornalutx y Sóller.
—¿Qué mensaje aportó tu
dibujo?
— M i d i b u j o d a a
entender, la necesidad que
tenemos todos los humanos
los unos de los otros y la
poca atención que ponemos
en ello. Este dibujo, por lo
tanto, será el que anunciará
a l a H e r m a n d a d d e
Donantes de Sangre.
— ¿En qué consiste el
premio?
— T o d a v í a no lo sé;
tenemos que ir a recogerlo a
Deià, y será entregado por el
presidente de la Hermandad,
Jerónimo Alberti.
— ¿Qué te dijeron tus
compañeros de clase?
— Fue muy cur ioso ,
porque en un principio
todos pensamos que era
otro compañero de clase el
ganador, ya que también es
muy buen dibujante, pero
cuando me dijeron que era
yo no lo pude creer.
La Fiesta de Donantes de
S a n g r e que organiza la
Fie rmandad tendrá lugar
este año en Deià, mañana
domingo a las 11 horas de la
mañana, con una misa en la
P a r r o q u i a de San Juan
Baut i s t a , en memoria de
t o d o s l o s d o n a n t e s
fallecidos.
Acto seguido, el alcalde,
J o s é S a l a s , s a r à l a
b i e n v e n i d a a todos los
asistentes; a continuación
leerá los dato«; de la zona.
Toni Oliver, muy satisfecho con el premio.
I ras las pa l ab ra s del
alcalde, el Presidente do la
H e r m a n d a d , Je rónimo
Albe r t i , hará entrega al
g a n a d o r del premio de
d i b u j o , y a continuación
habrá una actuación del
(¡rup Tramontana de Sóller,
con sus bailes y su alegría,
t a m b i é n c a n t a r á n l o s
insustituibles Valldemosa.
MARÍA VÁZQUEZ
Los pacifistas realizaron su primera
protesta en el Puig Major
M e d i o c e n t e n a r d e
f ers o n as, pertenecientes ao s m o v i m i e n t o s
alternativos, participaron
ayer en la "Excursió marxa
al Puig Major". Bajo un
tòrrido sol, los esforzados
manifestantes iniciaron su
c a m i n a t a en Sól ler ,
tardaron cuatro horas en
llegar a las instalaciones del
Ejército del Aire. Ya en la
base, cantaron eslóganes
antimilitaristas, realizaron
Mañana comienzan las Jornadas de Arte Estudio
Mañana domingo y hasta
el próximo día 8, tendrán
l u g a r l a s j o r n a d a s de
Arte-Estudio en las que
tomará parte la Escuela de
Pintura de Sóller, por lo que
muchos de nuestros artistas
n o v e l e s t e n d r á n la
oportunidad de desarrollar
sus posibilidades artísticas.
E s t a s jornadas están
organizadas por el pintor
solleric José María Munar, y
las patrocinan la Conselleria
de C u l t u r a del Govern
B a l e a r y o t r a s f i rmas
comerciales.
•
La presidencia de honor
recae en1 el conseller de
Cultura, Paco Gilet Ginart.
Los críticos que toman
p a r t e en las d i fe ren tes
conferencias y jurados son
G a s p a r S a b a t e r , José
Mascaró Pasarius y Rafael
Perelló P arado lo.
En las jornadas tomarán
parte más de cien alumnos,
entre los que se encuentra la
Escuela de Sóller.
Los t rabajos de estos
p i n t o r e s noveles serán
expuestos en el Pueblo
Español, por lo que todos
cuantos lo deseen podrán
contemplarlas.
C o n j u n t a m e n t e con
Arte-Estudio, tendrá lugar
un pase de modas a las
17'30 en el incoparable
marco del templo de V ich.
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pin tadas y entregaron un
comunicado al oficial de
guard ia dirigido al "jefe
yanqui".
Anarqu i s t a s pacifistas,
c o m u n i s t a s y gais, en
número no superior a la
cincuentena, emprendieron
la larga caminata desde la
Plaça de Sóller poco después
de las diez de la mañana,
avanzando campo a través.
Ya en la cima, fue colocada
una pancarta en el puerto
militar que abre la entrada a
la base del Puig Major,
p o s t e r i o r m e n t e , los
concentrados se dirigieron al
cuartel del Ejército del Aire,
f ranqueando algunos de
e l l o s la e n t r a d a , para
en t regar un mensaje al
c a p i t á n de g u a r d i a y
solicitándole que lo hiciera
H o g a r a l c o m a n d a n t e
estadounidense
E n e l c o m u n i c a d o
entregado se solicitaba que
se licensiase a toda persona
que hace el servicio militar y
sea "mayor de 18 años". A
su v e z , p e d í a que los
militares norteamericanos se
marchasen a su país. El lema
de la agotadora marcha fue
"Per una Medi terrània
d es n u c 1 e a r i t z ad a i
desmilitaritzada", formando
parte de la "Setmane de les
forces desarmades".
El líder del FACI, Juan
López, manifestò que "es
cierto que este año no
hemos sido demasiados,
p e r o hay que tener en
cuenta que es la primera vez
que en Mallorca se realiza
una cosa de este tipo". A su
vez, López, que alcanzó el
Pu ig Major en pantalón
corto, descamisado y con la
c a b e z a c u b i e r t a para
protegerse del sol, manifestó
que "en la manifestación
que realizamos el pasado
viernes, la Policía cargó
contra nosotros cuando nos
acercábamos a Comandancia
General".
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